
































































































































第19条　本会の会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり，翌年 3 月31日に終わる。
（会則改正）
第20条　この会則の改正は，総会で行う。ただし，改正を議決するには，出
席者の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。
　付則
　本会則は，平成23年 4 月 1 日から施行する。
　付則
　平成26年 5 月22日，第 6 条一部改正，第13条一部追加。
　本会則は，平成26年 5 月22日から施行する。
